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В условиях современной рыночной экономики из всей совокуп-
ности ресурсов коммерческой организации особое место занимает 
персонал [2]. Немаловажная роль в учёте персонала организации 
принадлежит планированию его численности. Численность персона-
ла и размер оплаты его труда определяют значительную часть себе-
стоимости продукции (работ, услуг) любой коммерческой организа-
ции. В этой связи организации стремятся определить и установить 
оптимальную численность работников с целью минимизации затрат 
и тем самым обеспечивая конкурентоспособность своей продукции. 
В ходе планирования численности персонала важнейшее значе-
ние имеет установление дополнительной потребности в работниках 
в целом по организации, в том числе и по различным категориям. 
Современные подходы к кадровой диагностике включают такое 
направление анализа, как определение параметров избыточной чис-
ленности (недостатка) персонала в организации [1, с. 157]. 
Таким образом, оценка экономически обоснованной численности 
персонала должна носить комплексный характер и подразумевать не 
просто расчёт необходимого числа работников, но и оценку реально-
го потенциала его избыточной занятости. 
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